

















Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 
Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner 
Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Responden Wajib Pajak UMKM 








Nama  : Irdiyana Syamul Masrufah 
NIM : 16441321 
Fakultas : Ekonomi 
Prodi  : Akuntansi 
 
Memohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i untuk mengisi keusioner 
penelitian saya yang berjudul :  
 
“Pengaruh Persepsi Kepuasan Wajib Pajak Pengguna E-Filing, 
Kecepatan Proses Pelaporan, Keamanan dan Kerahasiaan, Serta 
Faktor Sosial Terhadap Minat Penggunaan E-Filing Pada Wajib 
Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Ponorogo.” 
 
Data dalam penelitian ini semata-mata hanya digunakan sebagai 
bahan skripsi saya. Data yang Bapak/ Ibu/ Saudara/ i berikan akan dijaga 
kerahasiannya.  Sehubungan dengan hal tersebut, maka jawaban  Bapak/ 
Ibu/ Saudara/ i diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status 
dan penilaian Bapak/ Ibu/ Saudara/ i sebagai responden.  
Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya 
saya ucapkan terimakasih. 
Hormat saya, 
 





Petunjuk Pengisian Kuesioner : 
1. Mohon kuesioner diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/Saudari/ untuk menjawab 
seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan  
2. Berilah tanda centang (√) atau silang (X) pada kolom yang tersedia dan 
pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 
3. Dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan berikut, diusahakan agar 
tidak ada jawaban yang dikosongkan . 
Data Responden  
1. Nama     : …………………. 
2. Jenis kelamin    :  Laki-laki  Perempuan  
3. Usia     : 
4. Pendidikan terakhir   :  SMA  Diploma Sarjana  
 
Magister  Lainnya………. 
 
5. Sektor Usaha    : Perdagangan   Perindustrian 
 
Jasa    Lainnya…….  
6. Alamat Usaha   : …………………… 











Item Pertanyaan  
Petunjuk:  Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban pada kolom 
yang tersedia dengan cara memberi tanda centang (√) atau silang (X) pada 
jawaban yang dianggap paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i 
terhadap minat penggunaan e-filing. 
Keterangan : 
STS  : Sangat Tidak Setuju   TS  : Tidak Setuju  N  : Netral 
S  : Setuju   SS  : Sangat Setuju  
1. Minat Penggunaan E-filing (Y) 










1  Saya ingin selalu menggunakan e-
filing karena memiliki fitur yang 
membantu 
     
2 Saya ingin selalu menggunakan e-filing 
setiap melaporkan SPT  
     
3 Saya akan tetap menggunakan e-filing 
di masa depan  
     
4 Saya menggunakan e-filing secara 
konsisten dimasa yang akan datang. 
     
5 Saya berharap bisa terus mampu 
menggunakan e-filing 
     
 Sumber : Wardani & Ambarwati (2015) 
2. Persepsi Kepuasan Pengguna E-filing (X1) 










1 Saya senang karena sistem e-filing 
membantu pelaporan pajak secara 
efisien 
     
2 Sistem e-filing membantu saya 
melakukan pelaporan SPT tepat waktu  
     
3 Saya senang karena sistem e-filing 
dapat menghemat biaya dan energi saya 
dalam melaporkan SPT 
     
4 Sistem e-filing secara efektif 
memenuhi kebutuhan kaitannya dengan 
pelaporan pajak  
     
5 Saya bangga telah menggunakan sistem      
 
 
e-filing saat melaporkan SPT  
6 Saya puas dengan sistem informasi 
yang dihasilkan oleh sistem e-filing 
     
Sumber : Wardani & Ambarwati (2015) 
 
3. Kecepatan Proses Pelaporan E-filing (X2) 










1 Kecepatan dalam membuka sistem e-
filing dapat memudahkan pengisian 
SPT  
     
2 Ketika membuka sistem e-filing di situs 
Direktorat Jendral Pajak tidak 
membutuhkan waktu lama  
     
3 Ketika melakukan pengisian SPT 
melalui e-filing sering tidak terjadi 
gangguan  
     
4 Kecepatan respon terhadap keluhan 
gangguan sistem e-filing memuaskan  
     
5 Kecepatan proses pelaporan melalui e-
filing lebih cepat dibanding pelaporan 
SPT secara manual  
     
Sumber : Pratama (2018) 
 
4. Keamanan dan Kerahasiaan E-filing (X3) 










1 Saya percaya bahwa sistem e-filing 
dapat menjaga keamanan dan 
kerahasiaan data  
     
2 Saya percaya bahwa sistem e-filing 
dapat menjaga keamanan dan 
kerahasiaan data pribadi pengguna dari 
pegawai pajak yang tidak bertanggung 
jawab 
     
3 Saya yakin informasi data pribadi saya 
akan aman dan dijaga kerahasiaannya 
dengan sistem e-filing  
     
 Sumber : Syahnur (2017) 
5. Faktor Sosial (X4) 










1 Saya menggunakan e-filing karena 
saran dari teman  
     
2 Saya menggunakan e-filing karena      
 
 
saran dari keluarga  
3 Belum ada sosialisasi tentang 
penggunaan e-filing  
     






































1) Persepsi Kepuasan Wajib Pajak 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1 Total 
4 4 4 4 4 4 24 
3 4 3 3 4 4 21 
5 5 5 5 5 5 30 
4 4 4 3 4 3 22 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 3 4 3 22 
5 5 5 4 5 5 29 
4 4 4 5 4 5 26 
4 4 4 5 4 5 26 
3 3 3 3 3 4 19 
3 3 3 3 3 3 18 
3 4 3 3 3 3 19 
5 5 5 5 5 5 30 
4 4 3 4 4 4 23 
4 3 3 3 4 4 21 
4 4 3 3 3 4 21 
4 4 3 3 4 4 22 
4 5 4 5 4 4 26 
5 5 4 5 4 5 28 
5 5 4 4 4 5 27 
4 4 4 5 4 5 26 
4 4 3 3 4 4 22 
4 4 4 3 4 4 23 
4 5 4 4 4 5 26 
4 4 3 3 4 4 22 
3 3 3 3 4 3 19 
4 4 4 4 5 5 26 
5 5 4 5 4 5 28 
4 4 4 4 5 5 26 
4 4 4 3 4 4 23 
5 5 5 4 5 5 29 
4 5 4 5 4 5 27 
4 4 3 3 4 3 21 
4 4 3 3 3 4 21 
4 4 4 4 4 5 25 
4 4 3 3 4 3 21 
4 5 4 5 4 5 27 
4 4 5 4 5 4 26 
 
 
4 4 4 4 4 5 25 
4 5 4 4 5 4 26 
4 4 3 3 4 4 22 
4 5 4 4 4 5 26 
5 5 5 5 5 5 30 
4 5 4 4 4 5 26 
4 4 4 4 4 5 25 
4 4 4 4 4 5 25 
3 3 3 4 3 4 20 
4 3 3 4 3 4 21 
3 3 3 3 3 4 19 
4 4 4 3 3 4 22 
4 4 4 4 4 5 25 
4 5 4 4 4 4 25 
4 4 4 5 4 5 26 
4 4 4 5 5 4 26 
4 4 4 4 4 5 25 
4 4 4 4 5 5 26 
4 5 4 4 4 5 26 
4 4 4 4 5 5 26 
4 4 4 3 4 4 23 
4 4 4 3 3 4 22 
4 4 3 3 4 4 22 
4 5 5 5 4 5 28 
4 4 5 5 4 5 27 
4 4 4 4 4 5 25 
4 4 3 3 3 3 20 
4 4 3 3 4 4 22 
4 3 4 4 4 3 22 
3 3 3 4 4 3 20 
4 4 4 3 3 3 21 
4 3 4 3 3 3 20 
5 5 5 5 5 4 29 
4 4 4 3 3 3 21 
4 4 4 3 4 4 23 
4 4 4 4 4 5 25 
4 5 4 4 5 4 26 
4 4 4 3 4 4 23 
4 3 4 3 3 3 20 
4 3 4 4 4 3 22 
5 4 4 4 5 4 26 
 
 
4 4 4 4 4 5 25 
4 4 5 4 4 5 26 
4 4 4 3 3 4 22 
4 3 4 3 3 3 20 
4 3 4 3 3 3 20 
4 3 4 3 3 3 20 
4 3 4 3 3 3 20 
5 4 5 4 4 4 26 
4 3 4 3 3 3 20 
4 4 4 4 5 5 26 
5 4 5 4 4 4 26 





















2) Kecepatan Proses Pelaporan  
 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2 Total  
4 4 4 4 4 20 
4 4 3 3 4 18 
5 5 5 4 5 24 
4 4 4 4 3 19 
4 4 4 4 5 21 
3 4 3 3 4 17 
5 5 5 5 5 25 
3 4 3 3 4 17 
5 4 4 4 4 21 
3 3 2 3 3 14 
3 4 4 4 4 19 
4 4 3 3 4 18 
5 5 5 4 5 24 
4 4 4 4 5 21 
4 4 3 3 4 18 
4 3 3 3 4 17 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 3 4 19 
5 4 4 4 4 21 
5 4 4 4 5 22 
4 4 3 3 4 18 
3 4 3 3 4 17 
3 4 4 4 4 19 
4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 4 19 
4 4 3 3 4 18 
4 4 3 3 4 18 
4 4 4 3 4 19 
3 4 4 4 4 19 
4 4 3 3 4 18 
4 4 4 4 5 21 
4 4 5 5 4 22 
3 3 4 3 3 16 
3 3 3 3 3 15 
3 3 4 3 3 16 
3 4 4 3 4 18 
4 5 5 5 5 24 
 
 
4 4 4 4 4 20 
4 5 5 4 4 22 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 5 4 21 
3 3 3 4 3 16 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
3 4 3 3 4 17 
4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 21 
4 3 3 3 4 17 
4 4 4 4 4 20 
4 3 4 4 4 19 
4 4 4 4 4 20 
3 3 4 4 4 18 
4 4 4 4 4 20 
3 4 3 3 4 17 
5 4 4 4 4 21 
5 5 5 5 5 25 
4 5 5 5 4 23 
5 4 5 4 4 22 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
3 4 3 3 4 17 
4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
3 4 3 3 4 17 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 21 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
 
 
4 4 4 4 4 20 
3 4 3 3 4 17 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
5 4 4 5 4 22 
4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 3 3 4 18 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 






























3) Keamanan dan Kerahasiaan 
 
X3.1 X3.2 X3.3 X3 Total 
4 4 4 12 
5 5 4 14 
5 4 5 14 
5 4 4 13 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
5 5 4 14 
4 4 4 12 
5 4 4 13 
4 4 5 13 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
5 4 4 13 
4 4 4 12 
5 5 4 14 
5 4 5 14 
5 4 4 13 
4 5 4 13 
5 4 5 14 
5 5 5 15 
4 5 4 13 
5 5 4 14 
4 4 5 13 
5 5 4 14 
4 4 5 13 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
5 4 4 13 
4 4 5 13 
5 4 4 13 
5 5 5 15 
5 5 4 14 
5 4 5 14 
5 5 4 14 
4 4 5 13 
5 4 4 13 
5 4 4 13 
 
 
4 4 5 13 
5 4 5 14 
5 5 4 14 
4 3 3 10 
3 4 3 10 
5 5 4 14 
5 4 5 14 
5 5 4 14 
3 3 3 9 
4 3 4 11 
5 4 5 14 
5 5 5 15 
4 5 5 14 
3 4 4 11 
4 3 3 10 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
2 3 3 8 
5 4 5 14 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
5 4 4 13 
3 3 4 10 
5 4 5 14 
4 4 4 12 
5 4 5 14 
5 4 5 14 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
3 4 3 10 
3 3 4 10 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
5 4 5 14 
4 5 5 14 
2 3 3 8 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 3 3 10 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
 
 
5 4 5 14 
4 5 5 14 
3 4 4 11 
4 4 4 12 
2 2 3 7 
3 3 3 9 
3 3 3 9 
3 3 3 9 
5 5 4 14 
3 3 2 8 
5 5 5 15 
4 4 4 12 






























4) Faktor Sosial 
 
X4.1 X4.2 X4.3 X4 Total 
3 4 3 10 
5 4 3 12 
5 5 5 15 
2 2 1 5 
4 3 2 9 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
4 4 3 11 
2 3 2 7 
5 4 3 12 
5 4 3 12 
4 3 2 9 
5 5 4 14 
5 5 4 14 
4 4 4 12 
3 4 3 10 
4 4 3 11 
3 4 3 10 
4 4 4 12 
2 3 2 7 
3 4 3 10 
2 3 2 7 
5 4 4 13 
5 4 5 14 
4 4 4 12 
2 3 2 7 
3 4 3 10 
2 2 2 6 
2 2 2 6 
5 5 5 15 
3 4 3 10 
4 4 4 12 
4 3 3 10 
5 4 5 14 
5 4 4 13 
4 4 3 11 
 
 
2 3 2 7 
2 2 2 6 
4 4 4 12 
4 3 3 10 
5 4 5 14 
5 4 5 14 
5 4 4 13 
5 4 5 14 
3 4 4 11 
2 2 3 7 
2 2 2 6 
4 4 3 11 
5 4 4 13 
3 2 3 8 
5 4 4 13 
4 4 4 12 
4 3 2 9 
5 4 4 13 
4 4 4 12 
5 4 3 12 
5 5 4 14 
5 4 3 12 
3 3 3 9 
3 2 3 8 
4 4 4 12 
4 4 3 11 
5 4 4 13 
3 3 3 9 
5 4 4 13 
4 4 4 12 
4 4 3 11 
3 3 2 8 
4 4 3 11 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
3 3 3 9 
5 4 4 13 
5 5 4 14 
4 3 2 9 
3 3 3 9 
4 3 3 10 
 
 
5 4 3 12 
4 3 4 11 
4 4 5 13 
5 4 3 12 
4 3 1 8 
3 3 3 9 
4 3 2 9 
3 3 2 8 
5 4 3 12 
3 3 3 9 
5 4 4 13 
4 3 3 10 






























5) Minat Penggunaan E-Filing 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y Total  
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 5 25 
4 4 4 4 4 20 
4 4 5 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 5 25 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 5 5 4 4 22 
4 4 4 4 4 20 
5 5 4 5 5 24 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 5 5 4 4 22 
5 5 5 4 4 23 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
5 5 4 4 4 22 
4 4 4 4 4 20 
4 4 3 3 3 17 
4 4 3 4 4 19 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 5 25 
4 5 4 5 5 23 
4 4 4 3 3 18 
3 3 4 4 3 17 
4 4 4 3 3 18 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 5 25 
4 5 4 4 4 21 
 
 
4 4 4 3 3 18 
4 4 4 4 4 20 
4 5 4 5 5 23 
4 3 3 4 4 18 
4 4 4 4 5 21 
4 5 4 5 4 22 
5 4 5 4 4 22 
4 5 4 4 4 21 
4 4 3 3 3 17 
3 4 4 4 3 18 
4 3 4 4 3 18 
4 4 4 5 5 22 
3 3 4 4 4 18 
4 4 5 5 5 23 
4 4 4 4 4 20 
4 3 3 3 3 16 
4 4 3 3 4 18 
5 5 4 4 4 22 
4 5 5 5 5 24 
4 5 4 5 5 23 
4 4 5 5 5 23 
5 5 5 5 5 25 
4 3 4 4 3 18 
4 4 3 3 4 18 
4 4 4 5 5 22 
4 4 5 5 4 22 
4 3 4 4 3 18 
5 4 4 5 4 22 
4 4 5 5 4 22 
3 3 4 4 4 18 
3 3 4 4 3 17 
4 3 4 4 3 18 
5 5 4 5 5 24 
4 5 4 4 4 21 
4 4 4 3 3 18 
4 5 4 4 4 21 
5 5 5 4 4 23 
4 4 4 4 3 19 
4 4 3 3 3 17 
4 4 4 4 4 20 
4 4 5 4 5 22 
 
 
4 4 4 4 4 20 
4 5 4 4 5 22 
4 4 4 4 4 20 
3 3 3 4 4 17 
4 3 4 3 3 17 
4 4 4 3 3 18 
4 3 4 4 3 18 
5 4 5 4 4 22 
4 4 4 3 3 18 
5 5 5 4 4 23 
5 5 4 4 4 22 



































 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-Laki 68 74.7 74.7 74.7 
Perempuan 23 25.3 25.3 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 25-35 TAHUN 9 9.9 9.9 9.9 
36-45 TAHUN 55 60.4 60.4 70.3 
46-55 TAHUN 25 27.5 27.5 97.8 
>55 TAHUN 2 2.2 2.2 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Pendidikan Terakhir 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA 45 49.5 49.5 49.5 
DIPLOMA 7 7.7 7.7 57.1 
SARJANA 39 42.9 42.9 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Sektor Usaha 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid PERDAGANGAN 87 95.6 95.6 95.6 
JASA 4 4.4 4.4 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Lama Menggunakan E-Filing 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <1 TAHUN 49 53.8 53.8 53.8 
1-2 TAHUN 35 38.5 38.5 92.3 
>2 TAHUN 7 7.7 7.7 100.0 
 
 
Total 91 100.0 100.0  
 
X1.1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 8 8.8 8.8 8.8 
S 71 78.0 78.0 86.8 
SS 12 13.2 13.2 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
X1.2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 17 18.7 18.7 18.7 
S 53 58.2 58.2 76.9 
SS 21 23.1 23.1 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
X1.3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 22 24.2 24.2 24.2 
S 57 62.6 62.6 86.8 
SS 12 13.2 13.2 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
X1.4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 37 40.7 40.7 40.7 
S 38 41.8 41.8 82.4 
SS 16 17.6 17.6 100.0 









 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 21 23.1 23.1 23.1 
S 53 58.2 58.2 81.3 
SS 17 18.7 18.7 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
X1.6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 20 22.0 22.0 22.0 
S 35 38.5 38.5 60.4 
SS 36 39.6 39.6 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Persepsi Kepuasan Pengguna E-Filing 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 18 1 1.1 1.1 1.1 
19 4 4.4 4.4 5.5 
20 10 11.0 11.0 16.5 
21 9 9.9 9.9 26.4 
22 13 14.3 14.3 40.7 
23 6 6.6 6.6 47.3 
24 2 2.2 2.2 49.5 
25 10 11.0 11.0 60.4 
26 22 24.2 24.2 84.6 
27 5 5.5 5.5 90.1 
28 3 3.3 3.3 93.4 
29 3 3.3 3.3 96.7 
30 3 3.3 3.3 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 19 20.9 20.9 20.9 
S 54 59.3 59.3 80.2 
SS 18 19.8 19.8 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
X2.2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 9 9.9 9.9 9.9 
S 75 82.4 82.4 92.3 
SS 7 7.7 7.7 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
X2.3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 1 1.1 1.1 1.1 
N 21 23.1 23.1 24.2 
S 60 65.9 65.9 90.1 
SS 9 9.9 9.9 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
X2.4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 26 28.6 28.6 28.6 
S 58 63.7 63.7 92.3 
SS 7 7.7 7.7 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 6 6.6 6.6 6.6 
S 76 83.5 83.5 90.1 
SS 9 9.9 9.9 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Kecepatan Proses Pelaporan E-Filing 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 14 1 1.1 1.1 1.1 
15 1 1.1 1.1 2.2 
16 3 3.3 3.3 5.5 
17 10 11.0 11.0 16.5 
18 11 12.1 12.1 28.6 
19 8 8.8 8.8 37.4 
20 31 34.1 34.1 71.4 
21 15 16.5 16.5 87.9 
22 5 5.5 5.5 93.4 
23 1 1.1 1.1 94.5 
24 3 3.3 3.3 97.8 
25 2 2.2 2.2 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
X3.1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 3 3.3 3.3 3.3 
N 15 16.5 16.5 19.8 
S 31 34.1 34.1 53.8 
SS 42 46.2 46.2 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 1 1.1 1.1 1.1 
N 17 18.7 18.7 19.8 
S 48 52.7 52.7 72.5 
SS 25 27.5 27.5 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
X3.3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 1 1.1 1.1 1.1 
N 16 17.6 17.6 18.7 
S 43 47.3 47.3 65.9 
SS 31 34.1 34.1 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Keamanan dan Kerahasiaan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 7 1 1.1 1.1 1.1 
8 3 3.3 3.3 4.4 
9 8 8.8 8.8 13.2 
10 7 7.7 7.7 20.9 
11 3 3.3 3.3 24.2 
12 16 17.6 17.6 41.8 
13 17 18.7 18.7 60.4 
14 27 29.7 29.7 90.1 
15 9 9.9 9.9 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
X4.1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 11 12.1 12.1 12.1 
 
 
N 18 19.8 19.8 31.9 
S 31 34.1 34.1 65.9 
SS 31 34.1 34.1 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 8 8.8 8.8 8.8 
N 25 27.5 27.5 36.3 
S 50 54.9 54.9 91.2 
SS 8 8.8 8.8 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
X4.3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2.2 2.2 2.2 
TS 16 17.6 17.6 19.8 
N 35 38.5 38.5 58.2 
S 28 30.8 30.8 89.0 
SS 10 11.0 11.0 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Faktor sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5 1 1.1 1.1 1.1 
6 4 4.4 4.4 5.5 
7 6 6.6 6.6 12.1 
8 5 5.5 5.5 17.6 
9 12 13.2 13.2 30.8 
10 10 11.0 11.0 41.8 
11 9 9.9 9.9 51.6 
12 20 22.0 22.0 73.6 
 
 
13 11 12.1 12.1 85.7 
14 9 9.9 9.9 95.6 
15 4 4.4 4.4 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Y.1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 6 6.6 6.6 6.6 
S 68 74.7 74.7 81.3 
SS 17 18.7 18.7 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Y.2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 13 14.3 14.3 14.3 
S 52 57.1 57.1 71.4 
SS 26 28.6 28.6 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Y.3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 9 9.9 9.9 9.9 
S 62 68.1 68.1 78.0 
SS 20 22.0 22.0 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Y.4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 13 14.3 14.3 14.3 
S 58 63.7 63.7 78.0 
SS 20 22.0 22.0 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 20 22.0 22.0 22.0 
S 52 57.1 57.1 79.1 
SS 19 20.9 20.9 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
 
Minat Penggunaan E-Filing 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 16 1 1.1 1.1 1.1 
17 7 7.7 7.7 8.8 
18 17 18.7 18.7 27.5 
19 2 2.2 2.2 29.7 
20 26 28.6 28.6 58.2 
21 6 6.6 6.6 64.8 
22 15 16.5 16.5 81.3 
23 8 8.8 8.8 90.1 
24 3 3.3 3.3 93.4 
25 6 6.6 6.6 100.0 



























N Mean Median Mode Std. Deviation 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Persepsi Kepuasan Pengguna E-
Filing 91 23,88 25,00 26 2,996 
Kecepatan Proses Pelaporan E-
Filing 91 19,64 20,00 20 2,058 
Keamanan dan Kerahasiaan  91 12,44 13,00 14 2,012 
Faktor sosial  91 10,85 11,00 12 2,454 
Minat Penggunaan E-Filing  91 20,45 20,00 20 2,277 



























































Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .001 .000 
















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000  .000 


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 91 91 91 91 91 91 91 

























Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 














Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 91 91 91 91 91 91 









 X3.1 X3.2 X3.3 
Keamanan dan 
Kerahasiaan 







Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 91 91 91 91 







Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 91 91 91 91 







Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 91 91 91 91 







Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 91 91 91 91 




 X4.1 X4.2 X4.3 Faktor sosial 







Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 91 91 91 91 







Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 91 91 91 91 







Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 91 91 91 91 







Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 91 91 91 91 























Sig. (2-tailed)  .000 .000 .003 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .003 .000 .000  .000 .000 














Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 91 91 91 91 91 91 




























Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 43.71 32.229 .647 .779 
X1.2 43.71 30.117 .753 .757 
X1.3 43.87 30.982 .676 .768 
X1.4 43.99 29.211 .778 .748 
X1.5 43.80 30.383 .713 .761 
X1.6 43.58 29.113 .747 .749 
Persepsi Kepuasan 
Pengguna E-Filing 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 35.29 13.362 .675 .759 
X2.2 35.30 14.522 .697 .778 
X2.3 35.43 13.070 .816 .742 
X2.4 35.48 13.430 .764 .753 
X2.5 35.24 14.785 .634 .785 
Kecepatan Proses 
Pelaporan E-Filing 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X3.1 20.65 10.742 .857 .788 
X3.2 20.81 11.754 .806 .823 
X3.3 20.74 11.663 .790 .822 








Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X4.1 17.79 16.145 .850 .800 
X4.2 18.05 17.919 .858 .833 
X4.3 18.38 16.639 .830 .812 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y.1 36.78 17.907 .623 .782 
Y.2 36.76 16.519 .728 .756 
Y.3 36.78 17.396 .655 .774 
Y.4 36.82 16.747 .738 .759 
Y.5 36.91 16.126 .790 .746 





























UJI ASUMSI KLASIK  
1. UJI NORMALITAS 







 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.64545151 
Most Extreme Differences Absolute .091 
Positive .091 
Negative -.058 
Test Statistic .091 
Asymp. Sig. (2-tailed) .061
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 














B Std. Error Beta 
Toleran
ce VIF 
1 (Constant) 3.413 2.108  1.619 .109   
Persepsi Kepuasan 
Pengguna E-Filing 
.194 .069 .256 2.824 .006 .741 1.350 
Kecepatan Proses 
Pelaporan E-Filing 
.291 .093 .263 3.126 .002 .861 1.162 
Keamanan dan 
Kerahasiaan 
.298 .094 .263 3.158 .002 .874 1.144 
Faktor sosial .275 .077 .297 3.599 .001 .893 1.119 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.656 1.390  2.629 .010 
Persepsi Kepuasan 
Pengguna E-Filing 
.046 .045 .124 1.021 .310 
Kecepatan Proses 
Pelaporan E-Filing 
-.089 .061 -.163 -1.449 .151 
Keamanan dan 
Kerahasiaan 
-.098 .062 -.176 -1.578 .118 
Faktor sosial -.055 .050 -.121 -1.096 .276 























UJI ANALISIS REGRESI LINIER 



































a. Dependent Variable: Minat Penggunaan E-Filing 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .478 .453 1.683 
a. Predictors: (Constant), Faktor sosial , Kecepatan Proses Pelaporan 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 222.852 4 55.713 19.663 .000
b
 
Residual 243.676 86 2.833   
Total 466.527 90    
a. Dependent Variable: Minat Penggunaan E-Filing 
b. Predictors: (Constant), Faktor sosial , Kecepatan Proses Pelaporan E-Filing, Keamanan dan 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.413 2.108  1.619 .109 
Persepsi Kepuasan 
Pengguna E-Filing 
.194 .069 .256 2.824 .006 
Kecepatan Proses 
Pelaporan E-Filing 
.291 .093 .263 3.126 .002 
Keamanan dan Kerahasiaan .298 .094 .263 3.158 .002 
Faktor sosial .275 .077 .297 3.599 .001 
























BERITA ACARA BIMBINGAN 
SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
